〔14〕年間受入図書資料数 by unknown
(14) 年間受入図書資料数
(1 )本館・ 7号館・ 13号館
和 漢 書 (冊)
洋 書 (冊)
計 {冊}
逐次刊行物(種) (和)
{洋)
マイクロ資料 (S) 
(R) 
視聴覚資料 (点)
学 習 図 書 (冊)
購
62年度
12，921 
15，212 
28，133 
1，006 
860 
9，315 
2，594 
1，299 
3，366 
入 寄 贈
前年度 62年度 前年度
12，555 4，755 4，381 
1，970 921 1，855 
24，525 5，676 6，236 
810 2，669 2，446 
784 270 161 
5，609 3，714 887 
2，014 174 418 
1，043 105 71 
3，580 90 74 
注) s =枚{マイクロフィッシュ) R=リール{マイクロフィルム)
(2) 所沢図書館
62年度購入冊数 寄贈冊数
和 書
洋 書
ZEh 3 計
雑(fj)誌|和雑誌
種 |和雑誌
A V 資 料
(15) 年間奉仕業務
(1) 館内閲覧
本 書 庫
カウンター
場.，司， 考 室
館 特閲別覧図 書室
学習図書室
7 
雑 誌 室
号
視聴覚室
館
プ 一 ス
開室日数
297 
296) 
283 
282) 
287 
291) 
257 
2(5) 
235 
2(7) 
253 
256) 
279 
284) 
144 
127) 
( )内の数は昨年度
5，161 696 
741 320 
5，902 1，016 
176 。
321 。
127 10 
入室者数 閲覧者数
和漢書
24，148 
( 25，813) 
24，148 
( 25，813) 
94，307 
( 119，(72) 
94，307 
( 119，(72) 
134，01 
( 167，303) 
708 708 
1，302) 1，302) 
38，507 
( 41，289) 
21，939 
( 23，136) 
32，337 
( 35，000) 
122 122 
96) 96) 
3，610 
( 2，30) 
3，610 
( 2，30) 
ーは開架式等のため数つかめず
-15-
dEb3 h 言十
62年度 前年度
17，676 16，936 
16，133 13，825 
33，809 30，761 
3，675 3，256 
1，130 945 
13，029 6，496 
2，768 2，432 
1，404 1，114 
3，456 3，654 
tE込Z 計
5，857 
1， 061 
6，918 
176 
321 
137 
閲覧冊数
洋書 合計
9，866 
( 12，279) 
143，877 
( 179，582) 
6，426 
( 6，814) 
84 32，421 
612) ( 35，612) 
